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意民事, 社会相对安定,流民较少。 随着升平日久, 统治阶级
安逸、享乐之风益盛, 于是名目繁多的赋税杂役接踵而至,百
姓负担渐重, 流民日增。至朝代后期,往往出现了“动以万计,
扶老携幼”的流民高潮。譬如, 据明朝洪武二十六年 ( 1393年 )
统计, 福建人口为 3, 916, 806人, 而到明中叶的弘治四年
( 1491年 ),由于土地兼并,赋役繁重, 农民大量破产流亡, 官
府掌握的人口降至 2, 106, 060人 ,到明后期的万历六年 ( 1578
年 )仅剩 1, 738, 793人,比明初下降了 60%。 相反,入清以后,
随着清王朝抚民安置政策的实施, 朝廷统计的福建人口数字



















潮阳县出发, 一路 “迁迁住住, 徐徐而行”, 嘉泰四年 (公元
1204年 )八月移水尾山,开禧二年 (公元 1206年 )移水口山,





( 1506— 1521年 )由丽水南乡迁云 (和 )县岩下。 于崇祯七年
( 1634年 )迁景邑 (景宁 )之六都驮暮 (蟆? )庵。 十三年 ( 1640














































































率以刀治土, 种五谷, 曰刀耕, 燔林木使灰入土, 土暖而蛇虫
死以为肥, 曰火耨。”19特别是一些居于深山僻野的畲民, 仍



















处”,广西瑶人 “地力渐薄, 辄他徙”, 湘、鄂西土家族 “耕种止
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